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Finalizamos o ano de 2018 nos despedindo. Após três anos de trabalho, em que nos 
dedicamos publicar um total de seis números da Revista Didática Sistêmica, contabilizando 
43 artigos, estamos concluindo nossa tarefa de Editoras-Chefes desse periódico e passando a 
tarefa para a professora Ângela Adriane Schimidt Bersch. Agradecemos as autoras e autores 
que escolheram a Revista Didática Sistêmica para publicar seus trabalhos e ao conjunto de 
pareceristas que colaborou nesse período com a avaliação dos artigos. Agradecemos também 
a equipe de biblioteconomia da FURG, em especial aos bolsistas que dedicadamente 
trabalharam conosco. Estendemos esses agradecimentos as leitoras e leitores que fazem da 
Revista Didática Sistêmica um importante veículo de comunicação científica. 
Desejamos sucesso para Ângela e seus colaboradores. Sabemos que entregamos um 
periódico cada vez mais reconhecido academicamente, de acesso gratuito em que os 
princípios de autonomia, respeito e colaboração científica são os norteadores do trabalho. 
Estamos a disposição para continuar colaborando com esse periódico, o qual temos imenso 
carinho e nos possibilitou muitas aprendizagens e nos tornou editoras. 
Para finalizar este ano e nosso trabalho editorial apresentamos esse número com oito 
artigos que tematizam a escola, a comunidade quilombola, a Educação Infantil e os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, pessoas com deficiência e a mídia, a dança e os exergames. 
Izabel Cristina de Andrade e Marina Patrício de Arruda (Universidade do Planalto 
Catarinense – UNIPLAC) apresentam o artigo intitulado ‘Ambientalização curricular e 
educação para inteireza: diálogos com educadoras da educação infantil’; Walace Rodrigues, 
Jane Guimarães Sousa e Karylleila dos Santos Andrade (Universidade Federal do Tocantins – 
UFT) são autores do artigo ‘Da comunidade quilombola para a escola: o lindô na sala de 
aula’; Aliane Martins Pereira (Prefeitura Municipal de Caxias do Sul / Secretaria Municipal 
de Educação) apresenta o texto ‘Práticas pedagógicas e construção do conhecimento 
pedagógico em educação física nos anos iniciais’; Gisele Rodrigues Boettge e Angela Adriane 
Schimidt Bersch (Universidade Federal do Rio Grande – FURG) apresentam o artigo 
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‘Psicomotricidade Relacional como alternativa de intervenção na Educação Física: 
possibilidades de aprendizagens na Educação Infantil’; Alice Sonaglio de Vasconcellos e 
Roseli Belmonte Machado (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS) escrevem 
o trabalho ‘Discursos sobre pessoas com deficiência na mídia: uma análise da participação de 
dois atletas no programa Encontro com Fátima Bernardes’; Andreia Joselene Nogueira Flores 
Bastos, Christiane Garcia Macedo e Bruno de Oliveira e Silva (Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG, Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Universidade 
Federal do Espirito Santo – UFES) apresentam o artigo ‘O estágio na dança da formação: uma 
experiência na construção da identidade docente’; Cyro Souza Alfarth, Thaiane Bonaldo do 
Nascimento, Felipe Barroso de Castro e Elizara Carolina Marin (Universidade Federal de 
Santa Maria – UFSM) autores do trabalho ‘A educação física escolar como campo de 
aprendizagem social: proposição e materialização’; e por fim, o texto de César Augusto Otero 
Vaghetti, Karina Langone Vieira, Luis Carlos Rigo, Eliane Ribeiro Pardo e Silvia Silva da 
Costa Botelho (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG) intitulado ‘Exergames na Educação Física: Aproximações com o currículo 
escolar’. 
Desejamos uma ótima leitura e com carinho nos despedimos da Revista Didática 
Sistêmica, com a certeza que a nova editora chefe, Ângela Adriane Schimidt Bersch, fará um 
ótimo trabalho. Sucesso! 
 
Raquel da Silveira 
Roseli Belmonte Machado 
